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A Simple Method to Estimate the Latent Heat Flux
by a Sonic Anemometer-thermometer
with a Fine Thermometer
花房　龍男 *・青島　　武 *・渡来　　靖 **
Tatsuo HANAFUSA*, Takeshi AOSHIMA* and Yasushi WATARAI**
Abstract
　A simple method to estimate the vertical latent heat flux by a sonic anemometer-
thermometer together with a fine thermometer is presented.
　An experimental result comparing with the lysimeter's result is proved to be useful for 























































径 40 μの銅と直径 100 μのコンスタンタン熱電
対温度計を超音波風速計の感部のほぼ中央に設置
し，1秒ごとにサンプリングした．測器の設置高




を使用した．スパンは 18 cmで仕様を第 1表に




























測定範囲／分解能 風速： 0～ 45 m/s（オプション 0～ 60 m/s） ± 0.01 m/s
X, Y, Z風速： －45～＋ 45 m/s（オプション－60～＋ 60 m/s） ± 0.01 m/s
風向： 0～ 360°又は 0～ 540°（ユーザーセレクタブル） ± 0.4°
温度： －30～＋ 50℃ ± 0.01 K
サンプリングレート 0.004～ 30Hz

























日　付 超音波・熱電対 ライシメーター σT（℃） σTsv（℃）
04.10.27　11 : 00～ 11 : 10 0.08 0.63 0.69
11 : 10～ 11 : 20 0.036 0.26 0.27
11 : 20～ 11 : 30 0.081 0.10 0.16
合計（mm/30分） 0.197 0.194
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